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Excmo. Sr.: La Reina Regente del 'Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha t"nido tí bien nom-
brar ayudante de campo del teniente general D. Enrique
Bargés y Pombo,. Capitán general de Cataluña, al primer te·
niente de Caballeria D. Luis Desvalls y Amat, que actual-
mente se halla en ~ituación de reelílplazo en Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cm:siguientes. Dios guarde tí V. E. muchos añoe.
Madrid 8 de abril de 1902.
WEYLEB
&ñor Ordenador de p~os de Guerra.
Señor CapitAn general de la. cuarta región.
RESIDENCIA
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al gene·
ral de brigada D. Francisco Cabello y Echenique, par:l que
fije su residencia en Segovia, en sit:uación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
fines correspondientes. Dioo guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 8 de abHl de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
e<>ñor O1:denador de pagos de Guerra.
_.~
SECCIÓN DI !ITADO HAYO:a l' C.AK1'ASA
CONCURSO HípICO
Oirculat·. Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos de loa
interefa;!09, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á 'bien autorizar al
jefe y oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Pedro Ceballos Avilés S termina con D. Glle-
gorio García Astriaín, para que tomen parte en el concurso
hipico de ensayo que se celebrará en esta corte el dia 20 del
mes actual, como preparatorio del internacional de Tunn.
Da real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V... E. mupho. años.
Madrid 8 de abril· de 1902.
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V.E. tí este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Au- Sefior •••
Relación que se cita
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Artillería ..••••••••••. Comandante .•••• D. Pedro Ceballos Avilés •.•••••••. 5.° rellimiento montada.
6stado Mayor•••.••••• Capitán •.••••••• » Eduardo Herrera de la Rosa ••••. 2.a. división.
aballeria .•.........• Ot.ro .•••••••••. 'lO » Eduardo Augustin Ortega •••.... Oazadores dEl Lusitanil1.
Artilleria •.•••• _..•••• Otro .............. 1> Jullo Vicena Rozlllén ...•••••••• Batallón de plaza de Menorca.id~~leria .••••••••••• Primer teniente •. » Miguel 1)omenge Campos .••.••• Cazadores de Lusitania.
ldem· .•.••. "•• "•• "•. Otro •.. ".. """,,. " ) Avertllno Gnnzált>z FerulÍndez ••• Irl~m.
f" " • " • " •• '.' " a ••• Otro .• "•• ,"""." , . :t Gregoría Garcia Astriain •••••••• Caza.dorel'l de Treviño•
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Madrid 8 de abril de 1902.
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Ex~mo. Sr.: AO'2ediendo á lo solicitado por el capitán Señor Oapitán general de Oastilla la Nueya.
de lnfantHia (E. R.), afect{) al batállón HeSBrva de Canarias &ñoru Praaidente del COIliElj'O Supremo d& Guerra y Marina
núm. 1, D. I;icolás Cáceres Baulen, el Rey (q. D. g.), yen BU 1 y Ordenador de pagos de Guerra.
nombre la Reina Regente dol Reino, ha tenido ti bien conce- '~
derle el retiro provisionalYf!l empleo honorlficodecomandan·
te, con arreglo l\ la ley, de 8 de enero último (O. L. núm. 26); ~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitad~ p.Ol' el primer
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin ItenIente de Infanteria (E. R.), afecto al regImIento Reserva
del mes actual, y alta en eae distrito á los efectos de la real de Salamanca núm. 108, D. León Sánehez Avila, el Rey (que
orden de 29 del cHado mes de enero (C: L. núm. 36); perci. Dios guarde), yen 8U nombre la Reina Regente del Reino, ha
biendo, desde 1.0 de mayo próximo, el.haber provisional de I tenido á. bien cOlicederle el retiro pr,ovisional y empleo ho-
225 peseta!l mensuales, ínterin s~ determina el que le corree· Jnorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
panda en la situación en que qneda, según el arto 5.° de la í (C. L. núm. 26); debien!J.o causar baja. en el cuerp~ á que
mencionada ley, previo informa del Oonsejo Supremo de i pertene~e, por fiu del mes actual, y alta en esa reglón á los
Guerra y Marina. i efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y i (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el'
demág efentos. Dios guarde á V. E. muchos añas. Madrid! haber provisional de 168-75 pesetas mensuales, ínterin se de·
7 de abril de 1902. Itermina el que le corresponda en la ¡;ituación en qne queda.
WBYLEB , según el arto 5.° de In mencionada. ley. previo informe del
Señor Capitán general de lnlil islas Canarias. i Consejo Supremo de Gnerra y Marina. '
I De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento ySeñores Pl'ei!idente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina. demás efectos. Dios"guarde á V. E. muchos años. Madrid




f demás electos. Dios guarde á V. 111. muchos años. Madrid
7 de abril de 1902. ,
WEYLEll '
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el capitán de
Infantería (EJ. R.), afecto al regimiento Reserva de mceres
núm. 96. D. Jos61\odrígul"~ Calderón, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien con-
cederle el retiro provisional yel empleo honorífico de coman-
dante, con arreglo á 'la ley de 8 de enero último (C. L. nú'
mero 26); debiendo caUSlll baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esta región á los efectos de
la r?al orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber provisio-
nlÍl de 225 pe!etns ll1enBual~s, interin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. pará BU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde 8. V. E. muohOlil años. Ma-
drid 7 de abril' de 1902. '
WEYLD
'Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Ssñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. !r.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.). afecto al regimiento Re~erva
de Huesca núm. 103, D. Agustín Plana Riuuelo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Reg{¡nte del Reino, ha
Itenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ho-norifico de capitlin, con arreglo lÍ la ley de 8 de enero últimoI (C. ¡.. núm. 26); debiendo caussl' baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á 10B
efecto! de la real orden de 29 del citado mea de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 dé mayo próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, y la pensión
de la' cruz roja de primera clase dt>l Mérito Militar que dis-
fruta, interin se determina el que le corresponda en la situa-
oión en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de abril de 1902. '
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
e ••
Excmo. Sr,: Accediendo á lo eolicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), supernumerario sin sueldo, y
prestando BUl!! servicios en el Instituto Geográfico y Estadisti·
co, D. Nicauor Orcazarán y Erro,elRey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente dellteino, ha tenido á bien conceder·
le el retiro provisional y el empleo honorifico de capitán, con
arreglo á la ley de 8 de eneto último (O. L. núm. 26); debian- Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por 'el segundo
do caUSflr baja en el cuerpo á que pertenece. por fin del mes teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
actual, y alta en esta región tí los efectos de la real orden de miento de Madrid núm. 58, D. RamóD,Lasplugas Llorens, el
29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perpibiendo, des. Rey (g. D. g.), Y en su' nombre la H.eina Regente del Reino,
de 1.0 de mayo próximo. el habér provisional de 168'75 pe- hn tenido á bien concederle el retiro provisional. con arreglo
aetas mensuales, interin se determina el que le éorreaponda á la ley de 8 d.e enero'último (C. L. núm. 26~; débiendo cau·
en la !ituación en que que1la, según el arto 5,° de la mencio- Bar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes 80-
nada ley. previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Itual, y alta en esta región á 1011 efectos de la real ?rden,de 29
Marina. , del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo. desde
De real orden lo digo;' V. E. para BU conocimiento y 1.0 de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
©Minis o de Defensa '.




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pag(),l! de Guerra.
S:mCC!ÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Siendo conveniente cambiar lag
carabinas Mauser de procedencia extranjera que exiBten en
poder de algunas unidades dt:l Ejército, especialmente del
a~a de Caballeria, por otras de fabricación española modelo
1895, no sólo para que exista la uniformidad debida en el
armamento de que están dotadas aquellas ttopas, sino tam..
bién para evitar que se dificulte y complique el servicio con
la construcción y 'distribución de piezas sueltas de la.misma
cIaEe y dimensiones diferentes. el Rey (q. D. g.), Y en sn
n!imbre la Reina Regente del Reino, ha tenfdo á bien dispo.
Señor Capitán geneml de Castilla la :Nueva. ner lo siguiente: .
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra,,! Marina LO 110s cuerpos é institutos del Ejército que tengan á
y Ordenador de pagos de GueNa. cargo carabinas Mauser de fabricación extranjera, alemanas,
..... argentinas, eto., y piezas sueltas para las mismas, sea cual·
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, por el segundo quiera 61 estado de s:ervicio en que unas y otras se hallen.
teniente de Infantería (E. R), afecto á la Zona de recluta· las entregarán en los parques de Artillada en que rlldicnn sus
miento de Valrmcia núm. 28 D. Salvador Igual Gálvez, el Rey. cuadernos de avalúo, recibiendo de 10B mismos á cambio de
(q. D. g.), Yen su nombre l~ Reina Regente del Reino. ha¡r las entregadas, igual número de almas y piezas sueUas del ex:·
tenido á bien concederle el retiro proviaional." c?n arreglo á presado siilt~~a de fabdOa016n española modelo 1895, en es.
la ley de 8 de e'n~rQ último (C. L. núm. ~6)i deblendQ Q9.usnr tado de SerVIOla. , '
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 Jwlicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de r~cluta·
miento de Madrid núm. 58, D. Mariano Husillos Sendino, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenta del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro .prQvilional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau·
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mee de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mansuala.., y la pensión de la cruz roja de primera clase del
Mérito Militar que di8fruta, ínterin se- determina el que le
corresponda enla situación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. '
De real orde111o digo á V. E. para su conocimiento y d(t-
mAs efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos atios. Ma$lrid 7
de abril de 1902. .
WlllYLlllB
mensuales, ínterin se determina el que le corresponda en la baja en el cuerpo ti que pertenece, por fin df1 mes aotual, y
situaoión en que queda, según el arto 5.° de la menoionada alta en esa región á. los efeotos de la rsal orden de 29 del ci~
ley previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·; tudo mes de enero (O. L. núm. 36); peroibiendo, de¡¡d~1.0 de
rin~. !mayo próximo, el habar provisicnal de 146'25 pesetas men·
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de- f ¡males, ínterin se detsrmina el que le oorresponda en la situa·
mas dectoi. Dios guarde :.\ V. E. mucho! años. Madrid Ición en que queda, segúu el arto 5.° de la mencionada ley,
7 de abril de 1902. i previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER j De real orden lo digo t V. re. para ro conooimiento y
Señor Capitán general de Castilla. la Nheva. I demás o:octOfJ. ~io6 ¡uarde á V. E. muchoa ~ñ(l.. Madrid
Bsñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina I 7 di abnl da 1Bu2. .. WEYLEB
y Ordenador de pagos de Guerra. . ¡ S~ñor Capitan generlil.l de Valencia.
~ .
. . . . i Señores Presidente del Consejo Supremo de GUirta y Marina~xcmo. Sr.: Acc:dIendo á lo solICItado .po:: el segunoo, y Ordenador de pagos da Guerra.
tClllOnte de Infantena (E. R.), afecto al regImIento Reserla ¡i _8~
de Badajo~ núm. 62, D. Fernando Cibreiro Redondo, el Rey , &;!OOI6~ DE o.UA.'LLllnfA.
(q. D. g.), Y en su nombra la R@ina Regente del Reino, ha i
tenido á bien conoederle el retiro provisional, con arreglo á CARRERAS DE CABALLOS
la ley de Sde enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 20 de
baja en el cuerpo á que pertenecE', por fin del mes áctUlll, y marzO último, dirigió á esté Ministerio el Presidente de la
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del ci· Suciedad del Fomanto de lá cría caballar de España, intere-
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 , ¡¡ando la concesión de algún premio para lús mlrreras de ea-
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas I ballos que se verificarán en el Hipódromo de esta corte, en
mensuales, y la pensión de dos cruces rojas de primera clase ¡ el mes da mayo próximo venidero, la Reina Regente del Rei.
del Mérito Militllr que disfruta, ínterin se determina el que i no, en nombre de au Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), E6 ha
le corresponda flU la situación en que queda" segúu el arto 5.°, servido disponer que con cargo al cap. 12, artioulo único
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo (Gastos diversos é imprevistos» del vigente presupuesto, se
de Guerra y Marina. conceda un premio de l.l')00 pesetas para el oficial que resu1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y te vencedór en la carrera militar de aaltoa, que tenga lugar
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid en la citada reunión.
7 de abril de 1302. Es, asímismo, la voluntad de S. M., que por la Intenden-
WEYLER cia militar de esta región, se expida el oportuno libramiento
Beñor Oapitán. general de Castilla la Nueva. á favor del Presidente de dicha Socielad, que acreditará su
Señores Preilidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina in'Versión por medio del úer.tificlI,do en que conste el cuerpo,
y Ordenador de pagos de Guerra. clase y nombre del oficial, que haya ganado el premio, as!
_ .... como del caballo qUIj monte, con expresión de su reseña.
De teal orden lo digo á V. E. para su con<>oimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
7 de abril de 1902. ."
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Castilla la NU6V~. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago¡ de Guerra.
&ñor•.•
2.0 Dicho cambio se v~rificllrá en el plazo improrrogRhle t vio pago en metálico efectuado en dicho parque, de l~O pe·
dl!! d~]s meS'H!l, contadOfllt pl1rtit· de la lecha de esta real orden, i. setas por las armas, del preoio que señale é. los cartuchos la.
y ¡le hará sin cargo para 101'\ cuerpos por el deteám:o que pu· ~ Jtlntv. tlconómica dol establecimiento y del giro de amb¡t¡'!
diera tener el pavón de las armss que entregneu., pero se \1. cant,id~\lle3 a lus fábric:1.s en OViedo. y Toledo, respecttv...
cargará á. los miamos fn la forma reglamentada el importe mente.
de los' demás desperfectos que presenten dichas armas r De real orden lo digo á. V. E. para SU oonocimiento J de-
piezas sueltas. 1mt5 efecto.. Dios guarde á V. E. muchos afíotl. Madrid
3.° Los parques de Artillería que hayan de efectuar el .7 de abril de 1902.
cambio de los mencionados efectos de guerra, manifestarán WJllYL1I8
con toda urgencia y directamente á la Sección de Artillaria Safior Capitán general de Cataluña.
de este Ministerio, si cuentan con suficientes carabinas Mau- Señor Ordenador de pagol!l de Guerra.
Ber modelo 1895 de fabricación el!pañola, para entr~gar á los _ _ • as
cuerpos á cambio de las extranjeras que presenten, á fin de
dilSponer el transporte de las necesarias. caso negativo, para
que dicho cambio se realice en el plazo sntes señalado.
4.0 Los citados establecimientos de Artilleria después que
hayan he'cho el cambio de armamento y piezas sueltas de Excmo. Sr.: Oumpliendo la edad reglamentaria para e..
que se trata, y todos los demás parques de la misma arma á ret~ro en el mes actual, el coronel de Ingenieros, con destino
la brevedad posible, remitirán igualmente á la citada Sec- en eate Minist~r.io, D. José de la Fuente y Bernánde~.'la Reina
ción de ArtUleria, una relacíón de todas las carabinas Mauser Regente del ReIn?, en n?mbr.e de su Augu~to HI~O el Rey
de fabricación extranjera. y piezas sueltas para las mismas ¡' (q. D, g.), h~ temdo á ,bIen dIsponer que cause baJa, por ~~
que tengan á cargo en la fecha que la forDlulen, expres:J.Ddo ~ del ~e9 corrle~te, en el cuerpo ~ que pertenece, y pa~~ á 51
e ]a miama el estado de servicio en que unas y otras se en-i tuacIón de retIn\do con resdencIa en esta corte; resolVIendo,
c:entren. al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero
De real ord~n lo digo á V. E. para IlU conooimientQ y de- se le a~om~, por la Pagad~r~ade la Dir~ccióri general de Cia·
mÁS efectos. Dios gUM'de á Vo E. mucho! años. Matlrid ses P~1I1Vltl3, el ha~er provlelO?-~lde 56250 pesetas menaual:s
7 de abril de 1902. _~nterlfi se determl~a el defiUltlVo que le cOlTespo.nda, prevIO
WIilYf.EB mforme del ConseJo Supremo de Guerra y Manna. Ks ad-
<1 mismo la voluntad de S. M., que al inter.:sado se le reserven
~ 0'_ . los derechos que puedan corresponderle con arreglo á la ley
Jlxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina de 6 de febrero último, en atención á haber solicitado aco-
Regente del Reino, ha tenido á bien diRponer, en vista de la gerae á SUB beneficios en inst&ncia de 10 de marzo próximo
instancia del primer teniente de ArtUlel'ia de III Academia de pasado.
8egovia, D. Valantín Berengller y Pinilla, que cursó V. K.á e!'te De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Ministerio en 12 del pasado, que por el parque de ArtIlleria más efectos. Dioa guarde á V. E. Dluchos 3ñoa. Madrid 8
de la citada plaza, le sea entrego.la una carabiU3 Mauser de abril de 1902.
modelo 1895, previo pllgQ en metálico que hará en dicho es·
tublecimiento de 60 pesetal', más el importe del giro de ellas
á li. fábrica de Ov'iedo.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
demó.. efectos. Dioa guarde á V. E. muchos alios. Ma·
drid 7 de abril de 1902.
Pafior Capitán general de Casillla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN' DE GUARDIA OIVIL
ORGANIZACIÓN
WEYLER
Señor Inspeotor general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yenau nombre la Reina'
n.egent~ del Reino, ha tenido á bien disponer que se hagl\.
exteneiva al Colegio de Guardias Jóvenel!l de ese instituto, la
real <>Iden de 26 de febrero último (D. O. núm. 47), respecto
lÍ la presentación en los parques de Artillería. de las armas
pertenecientes á la Guardia Civil que hayan oumplido el
tiempo de duración rt'glamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde t\ V. E. muohos años. Mit·
drid 7 dQ abril de 1002.
Oi1·cular. Excmo. Sr.: Los excelentes resultados que el
Ul!o de velocípedos viene dando en el Ejército como medio
rápido de comunicación para determinados servicios, haoen
que sea conveniente ensayarlo en el onerpo de la Guardia Ci-
vil, en el que, por la diseminación de la fuerza que lo cons-
tituJe, !on á diario precieos y necesarios la orden y el aviso
urgentes para comunicarse unos puestos con otros y hasta
con las parejas que se hallan á la vez de servicio en una mis'
ma zona, y cuya cooperación en momentos dados puede ser
eficaz. '
En su virtud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer:
1.0 ee crea, por v1a de ensayo, una sección de velocife-
, •• QI distas del cuerpo de la Guardia Civil, compuesta de un slU'~
Exomo: Sr.: Accediendo á lo solicitado ,en 1.0 del mes gento, cuatro cabos, un corneta, dos guardias primerof.l Y 17
próximo pasado, por D. Miguel Rooa Bodón, vecino de Mo. guardias segundol!l de Idl!! pertenecientes a11.0 y 14.0 terciOll,
líns de Rey, la Reina. Regente del Reino, en nombre de BU en la propor,oión qu~ correaponda y bajo la inspeoción de un
Augullto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer otioialsubalterno, que serán del!ignados por los coroneles sub·
q'Ue el parque de Artilléria de esa plaz-a entregue al reeu. inspectores de los mismos, prefirié~dO!'feá los que se presten
rre:qte dQs oorll1>1'n1l1!l MS:u¡;¡er español modelo 1895, en estado ' voluntariamente, sil'mp're que reunan 1l1B condióÍonee de IJI-
de aenlcio, y 200 cartuchos de guerra para las mismas, pre· '~ titud y robustez neoesllrf8.4 para este eJeroicio. '
© Ministerio de Defensa








mento Ó real oro
den en que están
comprendidos •••
.~
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la renl ord,en
de 12 de diciembre de 1900 (C. L'. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el primer teniente de la comandanoia de
Guardia Civil de Murcia D. Vice~te Garcia Morato y Cánovas,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo ~
el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pafe á situación .~
de reemplllzo con residencia en·Totana (Murcia), por el tér":· ~
mino minimo de un año:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






2.0 .Dicha Sección recibirá la instruoción conveniente en
la del batallón de ferrocarriles del cuerpo de Ingenieros, de
guarnición en esta corte. .
3. 0 Una Junta, compnesta de los coroneles subinspectores
de 101l expresados tercios y del jefó del batallón de ferrocarri-
les, de la cual será secretario el capitán nyudanti del 14.0 ter·
cio, redactará, en el más breve plazo, y sometf:lrá á la apro-
bación de este Ministerio, el reglamento especial para dicha
Sección.
4.o L!;\ expresada junta formalizará y remitirá con urgen·
cia, duplicado presupuesto de las 25 má.quinas del modelo
militar que usa la Sección de ciclistas del batallón de ferro-
carriles para que pueda di!ponerse su adquisición.
5.& El InspectOr general de la Guardia Civil dispondrá
el servicio propio del cuerpo que, una v~z instruidos, hayan
de prestar en esta corte los guardias ciclistas, participándolo
á este Ministerio, al de la GobernlJ.Ción y autoridades ti quie-
nes interese conocerlo.
6.o El mismo Inspector general propondrá desde luego á
este Ministerio el uniforme, equipo y armamento que haJan
de ·usar ]os citados individuos en sw espe.ial servicio..
De real orden lo digo á V. E. para fU conocimien_ y
demás ewctos. Dios guarde ~ V. E. .uchos· años. Ih-
arid 7 d. abril de 1902.
-.-
Señor Capitan general de.Valencia.
~eñore. Inspeotor general de la GUllrdia. Oivil y Ordenador de
pagos de Guerra.
&lOOIÓN DE ADllINIS!BACIÓN HILI'l'AB
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 de marzo próxi·
mo pasado, conferidllS en el mes de febrero últim o al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación sé in-
serta, que COmienza con D, Juan Florit Torres y concluye
con D. Enrique Barceló Comes; declarándolas indemnizable5
con los beneficios que I.'!eñalan los artioulos del reglamento
qlle en la misma se expresan.
De real orden lo ·digo aV. E. para 81:1" conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitán· general de las islas Baleares.
Sefiol' Orden.ador de pagos de Guerra. I
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Relación que se cita
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~Acompafiar al Capitán general
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WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: El Rey (q.,D. g.), Yen su nombre la Reiu.80
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Suprern() de Guerra y Marina en 26 del pasado mes,
ha tenido á bien rehabilitar tí D.a Victoria Sáenz de Vizmanos
y Castro, viuda en segundas nupcias del comandante de Ar-
tilleria con sueldo de teniente coronel D. Federico Valora
Cálvez y á su hijo y del causante D. Federico, en el goce de
la part~ de pensión anual de 1250: pesetas que antes de p::r-
der la nacionalidad espa~ola les fué señalada en via de revi-
sión por real orden de 30 de enero de 1900" Ó Bea la mitad de
dicho beneficio y la quinta parte de la otrl), mitad importan.
t'e respectivamente 625 y 125 pesetas al año, una vez que han
acreditado haber recobrado la nacion-alidad perdida, con
arreglo al arto 6.0 del real decreto de 11 de mayo último
(C. L. mimo 106); la cual pensión se ahomu:á á los interesa-
dos en la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir del
31 de julio de 1901,fecha de la presentación de su instancia
en la Dirección general de Clases Pasivas, mientras conserve
la viuda su actual estado, y al huérfano hasta el 30 de junio
de 1920, en que cumplirá los 24 afios de ,edad, Eiempre que
antes no perciba sueldo del Estado, provincia ó municipio,
quedando las otras cuatro quintas partes de la segunda m.i·
tad, reservadas para cuando los hijos del primer matrimonio
del causante justifiquen su situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de abril de 1902.
Señor Presidente del Consejo Suprerrto de Guerra y riIl1rin~,.
Sefiores Cápitanes generales de la primera, segunda y cMrta
l'egiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha Úmido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con n.a. Jenara Bénito
Sánchez, y termina con D.a Joaquina Prado Ramírez, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satillfa.
cerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que Ee mencionan en la" susodicha relación,
desde las fechas que se consignan, mientras con¡;erVell su ac-
tual estado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1902.
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. ~I!lddd
7 de abril de 1902.
Señor.....
WEYLE&
Beñor CapiM.n general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEl\
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
......
Si COlÓN DE SANIDAD :MILI'rAJ1
REEMPLAZO
Excmo~ Sr.: Vista la inst.ancia que V. E. cursó á "l:lste
Ministerio en 29 de marzo último, promovida por el médico
miiyor, en situáción de exc~ente en esa región, D. Teófilo
Gómez y Jalón, en súplica de que se le conceda el pase á si-
tuación de reemplazo, con residencia en Bahabón de Esgue-
Va (Burgos), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
interesado, CJn arreglo á la real orden circular de 12 de di·
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos afios. Ma-
drid 7 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: Justificado debidamente en el expediente
instruido en la plaza de Tarragona y remitido por V. E. á
este Ministerio en 4: de diciembre último, que el prematuro
deterioro experimentado por 941 mantas de cuartol que usó
el regimiento Infantería de Luchana núm. 28, fué debido al
extraordinario servicio que'tuvieron que prestar, el Rey (que
Dios guarde), yen sn nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar el pase á tercera vida de las indi-
cadas prendas, que en poder del referido cuerpo tenia. á su
cargo la factoría de utensilios de Tarragona, sin que se exija
respons!tbilidad á persona ni entidad alguna por dicho dete·
rioro.
De real orden lo digo. á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1902.
MATERIAL DE ACUARTELAMIE.NTO
SEOOIÓN DE ros~CI.!, 1 DEBEC:a:OS l'ASIVOB
CLASES PASIVAS
Cimtlal'. Excmo. Sr.: Tomando en consideración lo
propuesto en 20 de marzo último por la Direcoión generul
de Clases Ptli'livas, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que las Capitanías
! Comandancias generales, Comisiones liquidadoras y Jueces
Instructores, limiten, en 10 posible, la petición de datos ti di·
C?O centro, no recordándolas sino cuando haya mediado
tlempo suficiente para que hayan podido s..r encontrl:1:dos loa
antecedentes que se interesen y que las peticiones se hagan
separadamente por lo que afecte á cada retirado ó pensionis·
ta, expre¡;ando en cada una la fecha de la real orden por la
que se le concedió el retiro él pensión, nsi como también la
de ¡a en que fueron revisadoa sus derechos cuando se trate de
individuos qu.e percibieran pensiones l)or las cajas de las
perdidas colonias; en el concepto de qu@ si éstos figaran en
las nóminas provisionales de Ultramar, no deben dirigirse
l~s peticiones de datos á, la expresada dirección de Clases Pa·
BIV8S, por no l'adicar en ella los antecedentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vi6tala inltancia promovida por D.a Dolo-
res Suñer Romagosa, viuda del comandante de Caballería, re-
tirado, D. Juan Murillo Miranda, y en su nombre O. Augusto
Martin Pairot, vecino de esta corte, calle del Espiritu Santo
núm. 35 triplica!o, primero izquierda, en súplica de que se
manifieste con cargo á,qué tesoro' debe serIe satisfecha la
bonificamón del tercio que le fué concedida en la pensión que
se le señaló en real orden de 31 de enero de 1899·; y teniendo
en cuenta que el caUil8nte percibia su sueldo de retiro por las
cajas de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino1 de acuerdo con lo informado por el Ccn-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del pasado me<t, ha
tenido ,á bien disponer q'ue la bonificación de. referencia de-
berá sarle abonada por la sección de Ultramar del Ministerio
de Hacienda, con cargo al tesoro de aquellas islas, hasta fin
de diciembre de 1898, con, arreglo á 10· dispuesto en el rral
decreto de 4 de abril de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1902.
WEYLEB
Bofiar Capitán gener.al de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr;: En vista de la instancia provida por Doña
Rosa Ruiz de la Morena, huérfana de-Ias primeras nupcias del
comandante de Infanterfa, retirado, D. Domingo Ruiz Aréva-
lo; yen su nombre como tutora D.a Victoriana Ibaseta Crespo,
en súplica de que sea r'3viSlldo su expediente de pensión, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
en virtud de lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril de
1899 (O. O. núm. 75) y de conformidad con lo expuesto por
el ConEejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del pasado
mes, ha tenido abien disponer que la pensión anual de 1.125
pesetas que por real orden de 16 de enero de 1894 fué conce-
dida aD.a Ana Fern!Índez Alarcón de la Peña, en copartici-
p8Ción con sus hijolitD. Rogelio y D. Mario Ruiz Fernández
Alarcón, y entenados D. José y D.a Rosa RuÍz de IaMoraDa,
en concepto de viuda é hijos del segundo matrimonio, é hi-
jos del primero de los dos contraidos por el comandante de
Infanteria, retire.do, D. Domingo Ruiz Arévalo, abonable por
las cajas de Cuba con la bonificación de dos pesetas por una
en la parte correspondiente á la viuda y sus hij03 que rc.'si·
'dian en aquella isla y del tercio en las que debian percibir
los hijos del primer matrimonio del causante por resid,ir en
la Peninsula, se abone á los interesados desde 1.0 de enero
del citado año Ü~99, excepción hecha del D. José Ruíz de la
Morena, que por haber ascendido asegundo teniente de In·
fantelia perdió su aptitud legal para seguir percibiendo la
parte que ~n el beneficio se le señaló, acumulándose ésta en
la que correspondia. á Sil hermana D.a Rosa y hermanastros
D. RGgelio y D. Mario,.según real orden de 6 de diciembre
de 1895, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, sin aumento alguno, ó sea en el mismo importa de
1.125 pesetas anuale!!; cesando el mismo dial previa liquidá-
ción, en su anterior Eeñalamiento, y en 11 de abril siguiente
en el nuevo que se les haoe, la viuda y huérfanos del segundo
matrimonio del causante, como comprendidos en la real
orden de 26 de j,ulio de '1900 (C. L. núm. 162), por ser natu-
ra.les de la isla de Cuba y residiJ; en ella; oontinuando en el
percibo de la parte que le corresponde ó sea la tercera de la
mitad del total beneficio concedido, importante 187'50 pese-
tas, D.a Rosa Ruiz de la Morena, una vez que no perdió la
D. O. núnl. 7'1 9 abril 1902 97
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Señor Capitán ganerál de Anilducia..
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 12 de marzo próximo pasado, promovida
por el segundo tenienta de la Guardia civil D. Al'turo Blanco
Horrillo, en la que solicita que una cruz de plata del :Mérito
Militar con distintivo blanco que le fué otorgada por servi-
cios prestados auxiliando los trabajos de fortificación da la
plaza de Ceuta, según real orden de 7 de marzo de 1900
(D. O. núm. 53), le sea permutada por otrad~primeraclase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D_. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por estar comprendido el recurrente en el ar·
ticulo 30 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe9tos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Madrid
7 de abril de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer qne los eargentos
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con Re.
migio Terol Gisbert y termina con Segi~mundoAlcañiz Maell-
tro, los cuales han sido nombrados para desempeñar los
I destinos civiles que en la misma se Citan, causen buja en loscuerpos á que pertenecen, por fin del mea actual y alta en los
de reserva que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la
IlaCIÓN DE AS"C'N'rOS GEN:ERALES real orden de 2J de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
. De real orden lo' digo a V. E-. para su conocimiento y
CRUCES demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina 7 deabril de 1902. ,
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta N W:mnEK
que la Asamblea de la real y militar Orden de ~an Herme-l Senor Orde~:Uldor de pagss de Gueru.
negildo el6'Vó á ~ste Ministerio con fecha 22 del mes anterior Señores Capitanea generales de las r~gionesy C{)Olnndantes
y, en su virtud, conceder al teniente coronel de Infanteda, generales deOauta y Mejilla. .
Beñor Capitán generRl de Cataluña.
Sell.or Preside~te del Consejo elupremo d~ Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
leja Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo próximo
pasado, h~ tenido á bien disponer que la pensión del tesoro
de 1.200 pesetas anuales que por real orden de 2 de junio de
1899,fué concedid~á D.a. Mar~a del Pilar Girivas Arjó, en
concepto de viuda del comandante da Ejéroito, capitán de
Carabineros, retirado, D. Francisco Martin Alonso, y que en
la actualidad se hulla vacante por fallecimiento de. dicha
pensionistft, sea transmitida á sus hijos ydel causante Don
Francísco, D. Alfonso y D. Fernando Martín Gir~vas, á quienes
corrt'sponde según la legislaoión vigente; debiendo serIes abo·
nada, por partes iguales y mano de su tutor D. Enrique
Arjó Barrera, ó persona que acredita serlo, en la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas, desde el 2 de mayo de
1\300, siguiente' dia al del fl:lllecimiento de su referi.da madre,
percibiéndola D. Fra.ncisco, hasta el3ü de diciembre de 1904,
D. Alfonso, hasta e17 de 3g0bto de 1907 y D. Fernando, has·
ta e113 de enero de 1910, en que cumplen respectivamente
loe 22 años de edad, debiendo cesar antes sI obtienen sueldo
de fondos públicos, y acumulándose la parte del que pierda
la aptitud leg::d en.. el que la conserve, sin nuevo 2eñala-
miento.
Dé real orden 10 digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios g'J.a:rde á V. E. muchoá afios. Madrid
7 de abril de 1902.
S3Ílor Capitán general de (Jl:\Stilla la Nueva.
J3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
nficion~11il.adBapañola por l'í.'!"idir en esf.l.1. Corte, sin intel'rup- 1retirndo, D, Félix Pastor Martíne,;, la p!:'l1sión de 687 :rw,¡¡~taB
don de8dtl el 6:ll0 18~14~ pudiendo ser rehabim~aos 1;.., Dofift ¡ ¡¡.Jln~leaJ l:1ue:x:a fila phc!1. d\7 la cib',üa Ordan, '1uc PO'iCi::' ele·
Ana Fernandez Alarcón de la PeDa y SU3 hij08 D. Rogelio y ¡ biendo ab~n3.rsil ::tI in.te~'3~t\fl0 la l1f.)DShJl1 (h: H;J:c~cn:i.1, Vl1~
D. Mario, en el goce d\llaparte que se le señala, 1.'1 88i lo 80- ¡ la Intendencia de la cuarta rfgión, dc;;iie 1.0 a.;) l31:1rzo l'ró-
licitan después de r€cobrar la nacionalidad pel'dida, acogién- ximo pasado, como mes siguiente al en que ocurrió la Vil.-
dose á loa beneficios que concede el real decreto de 11 de cante, motivada por fallecimiento de loa Caballeros cruz,
mayo último (C. L. núm. 106). D. Manuel Pérez Diaz y D. José de Benito Huguet, con euyaa
D~ real .orden lo digo á V. E. para su Qonocimiento '1 vacÍlntes se forma esta pensión, con arreglo á la real orden
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Madrid de 16 de octubre ~a 1901 (C. L. núm. 237).
7 de abril de 1~02. De real orden lo digo-á V. E. para leU conocimiento y
WEYLER efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos año!.
Madrid 4: de abril de 1902.
© Ministerio de Defensa
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Ma,drid 7 deí\bl'll de 1902. WEYLER
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Ingenieros, D. toeopoldQ Jiménez García, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 14
de marzo próximo pasado; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre.
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al ex-
presado oficial, la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en la real orden
circular de 9 de enero de 1892 (O. L. núm. 9). , •
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás effctol!. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
7 de abdl de 1902.
Wll1YLER
Señor Capitán general de Castílla la NU6va.
.••• p.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Oeuta núm. 2, Florián Pedrero
Torrejoncillo, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con su' escrito de 13 de marzo próximo pasado; el Rey
lq. D. g,),y en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la cruz de plata delMé·
rito Militar con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pese-
tas al mes, durante el tiempo de Eervicio activo, como como
prendido en la regla segunda del arto 6.0 de la real orden
circular de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 2(0).
De red Ol'den 10 digo á V. E. para 13\.1 conocimiento y de-
más ('f('ctos. Di98 guarde á V. E. m.uchoa años. Madrid 7
de abril de 1902.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenp,llor de pagOf:l de Gnarr••
D. O. n'4m. '17 9 abril. 1900
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPQSrrO DE LA GUERRA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Orclenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sargento , badma~ y del certificado facultativo que ncompaña, le han
del batallón de Artillería de esa plaza, Andrés Pal'dera Pulido, ~ siilo concedidos dos me,es de prÓl'fog3 á la licencia que por
en instancia que V. E: cursó á este Ministerio con su escrito ~ enfermo disfruta en Ecija.
de 13 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su I Dios guarde tí V. S. muchos años. :Madrld 7 de abril
nombre la Reina Regente' del Reino, ha tenido á bien con- I de 1902.
ceder al interesac10 la cruz de plata del :Mérito Militar con I 111 Jefe de la. Seoción,
distintivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas mensuales" ' Enr'ique de 01'OZCO
durv.nte el tiempo de servicio activo, como comprendido en . S-D' t d 1 A' d . d A t'¡l i
. ¡ enor !reo or e a ca emla e t.l; el' a.la regla tercera del arto 6.° de la real orden CIrcular de 25 de ! .
septiembre de 1896 (O. L. núm. 260). ! Exomos. Señores Capitanea g~neralea de lli primera y segun-
De real orden ~o digo á V.~. parA su co~ocimiento.y i da regiones y Ordenad.or de pagos de Guarra.
demás efectos. DIOS guarde á V• .ID. muchos :mos. MarInd í
7 de abril de 1902. I
WEYLER I
Señor Comandante general de Ceuta. ! En vista de la instancia promovida por el segundo te-
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. r niente, alumno de esa Academia, D. Domingo Lizau1" y Galle,
.~~ ¡ y del certificado facultativo "que acom~)añ,¡,Je ha sidQ conee-
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sargento ¡ dBo un mes de licencia por enfermo -para VhIJadolid, que
del regimiento Iufanteria de Melilla núm. 1, D. :riHguel mo- ~ empezará á contarse á partir del 31 de marzo último.
lales Delgado, en instancia que V. E. CnJ'só tí. este Ministerio ~ Dios guarJe á V. S. muchos años. Madrid 7 de abril
con su escrito de 8 de IDllIZO próximo pl1sudo, el Rey (que i de 1902.
Dios guul'de), y en su nombre la Reina Regente del Reko, ha i El Jefe de la Sección,
t:nido.~ bien con~e?er,al intercl'ado la :ruz de. plata delMé. ! Enrique de OrQ¡/c()
nto !hhtar con dIstIntlvo blanco, penSIOnada con 7'50 pe- ~.i.Señor Director de la Academia de Artilleda.
setas al mes, durante el tiempo de servicio activo, como t
comprendido,en la regla tercera del arto 6.° de la real orden ¡ Excmo~. ~eñoreg Capitanes generaJeg de la primera y segun..
circular de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260). da reglOnes y Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1902.
~
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa.
Academia¡ D. Leandro Moreno y Moreno, y del certificado de
¡ reconocimiento médico que acompaña, le han sido concedí-
1dos quince dias de licencia por enfermo para f.'sta corte.
l!!l!!!222!!!!!!!'!~",""""""""""",~~!!!!!!,!!!l!!'!!!""""""""'!~~~!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!~~!!!!!!'~'!!!!!_!'!!!! i DiOl.l guarde á V. S. muchos años. :M~;drB 7 de abál
)
" CIRCULARES Y DISPOSICIONES í de 1902. .
ae la SUDseoreta,ria '1 Seooiones de este Uinisterio '1 de ! El~:t~~:e~~ s~;::;~o
las Direooiones generales. i S ~ D' t dAd • d .. .
. ¡ enor Irec ar e la ca emla e Adm11l1str!\ClÓn Militar.
nOCIÓN DIll mSTIfaCOlóN 'f UCLt1TAmJ1:J.~i~O IExcmo. Señor Capitán general de la priuwra región.
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te- I
niente, alumno de esa Academia, D. Rafael Fernández de Bo· ,
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Precio en venta de los tomos del cOiario Oficiab y cColección Legislativa» y n6meros luelftS de ambas publioaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4, pesetas cada ano.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0100.
Del arlo 1876, tomo 3", ti 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 18.84, 1.el Y2.0 del 1880, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, ti 1; ~tas cada
uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado O,OO¡
Los seflores jefes, oficiales é individuos de it;opa que deseen adquirir toda ti parte dG la' Legi81,acién publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ' .
us Str.aSC1UPCIONES PüTICl1LARES po:onÁN HACERSE EN LA IOIMA SIGtmJ1r.t'!:
La A la Ooleccibn LegislatiM, al precio de 2 pesetas trimestre. "
2.a Al Di,ario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.· Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al. ídem de 6 íd. íd. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea oualquiera la fecha de su alta
dsntro de este período. .
Loa pagos han de verific8Jrse por adelantado,
La correspondencia y giros al AdÍninistrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente 'dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en proYincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
:>I'-"'...""""'........._,3&SC~.., ,.._,__.................... ...,.., ....""""''''''...- ........"""""._""""'a::J~'_'-----
ESCALAFON
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB r.eI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TermInada su ImpresiÓn. pueden hacerse loa pedidos.
El Eacala1.tJn contiene. además de 19.8 dos secciones del Estado Ms,yor Genl)'m}. 1as de loa sefiores Ooro;'Jl.eles. con eep~
ción por nrml'J:! y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización (l,ctúal del Estado Mayor General. Yde un
extracto completo de las disposiciones que so hallsn en vigor rwbre las materiaa que afectan en todas lal!! Bitufl:cionSll que
tengan. los señ()re~ Generales. y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Be halla de venta en la Administración del Diario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de loa 5eiíorel Fe~
nlÍnde¡ :{gleallul, Carrera de Ban Jerónimo 10. y de D.Santiago Gómez. Fmencarra19.
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